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ABSTRAK
ANALISIS MANFAAT KONVERSI LAHAN BAGI MASYARAKAT DESA
SUNGAI JALAU KABUPATEN KAMPAR
Oleh :
AFRIDONA
NIM. 11075103402
Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Jalau Kabupaten Kampar dibimbing oleh
Bapak Jhon Afrizal, S.HI,MA. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu
Bagaimana Manfaat Konversi Lahan Bagi Masyarakat Desa Sungai Jalau
Kabupaten Kampar. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat
konversi lahan bagi masyarakat Desa Sungai Jalau kabupaten Kampar. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, kuesioner,
wawancara. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 25 orang dan jumlah
sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 25 orang yang diambil dengan
menggunakan metode teknik sensus. Sedangkan jenis dan sumber data penelitian
ini adalah data primer dan data sekunder. Kemudian teknik analisa data yang
penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang
menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan
tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Selanjutnya data
yang terkumpul akan di kelompokkan sesuai jenis data yang akan dianalisi.
Kemudian memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan yang kemudian
diambil kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini penulis menggunakan
indikator-indikator seperti menciptakan lapangan pekerjaan yang baru,
meningkatkan perekonomian dan perubahan status sosial. Dari hasil rekapitulasi
pengukuran terhadap masing-masing indikator tersebut, maka dapat dinyatakan
bahwa manfaat konversi lahan bagi masyarakat desa sungai jalau kabupaten
Kampar dalam kategori bermanfaat dengan kisaran nilai 76,4 %.
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